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〆 、
シンポジウム日台相互 イ メー ジの錯 綜一「かわいい系」・映画・コマーシャルー
◆第1セ クシ ョン10:30-12:00◆ 第3セ ク ション14:40-16:10
若者たちの日本/台 湾一 「かわいい系」 日台相互イメージの錯綜2一 コマーシャル
安部 悟(愛知大学助教授)吉 川 剛(愛知大学講師)
Ap日杏 子(漫画家・エ ッセイス ト)塵 柄 恵(台湾・清華大学教授)
四方田犬彦(明治学院大学教授)渡 辺浩平(北海道大学助教授)
フ ェイ ・1玩・ク リー マ ン(コロラド大学準教授)劉 黎 児(元台湾「中国時報」東京支局長
現コラムニス ト、文芸評論家)
◆第2セ ク ション13:00-14:30◆ 総合討論16:30-18:00
日台相互イメージの錯綜1一 映画 砂山幸雄(愛知大学教授)
王暁明(上海大学教授)藤森 猛(愛知大学助教授)
張小虹(台湾・台湾大学教授)葉月喩(香港浸会大学副教授)
岡田 充供 同通信編集委員)三澤真美恵(日本大学助教授)
垂水千恵(横浜国立大学教授)
難 羅 黙 瑠 瀞9° ⑱ 一 日本語・中国一 あ7)
◆お問い合わせ◆ 舗 響 灘 紀5ヒ 盤9}6課 翻 、FAX.°561-36-5526hi-u.ac.jp
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